















2004),   se   analizan   los   aportes   teórico­metodológicos   para   la   puesta   en   acción   de   dispositivos   de 
formación   profesional   durante   la   formación   inicial.   La   orientación   teórico­metodológica   adoptada 






grupos de interrogantes  a saber:  ­  La acción entendida como conjunto de actividades dotadas de una 
unidad de sentido y/o de significaciones  en el  ámbito de  interacciones  con otros  sujetos  (Barbier  & 
Galatanu,  2000)   se  presentaría   casi   “invisible”   a   los   ojos   de   los   educadores   en   los   dispositivos  de  





















también  desde   este   punto  de  vista   que   los   procesos  de   investigación   requieren   ser 
considerados “como actos, prácticas”, más precisamente “actos de inteligibilidad”, de 
modo de no identificarse con las acepciones sociales dominantes de ciencia y subrayar 













mostraron   el   valor   formativo   de   la   experiencia   y   contribuyeron   a   alimentar   otras 
corrientes,   esta   vez   provenientes   del   campo   de   la   formación.   En   cuanto   a   la 





campo de la formación docente,  pudiéndose distinguir  allí  nuevamente orientaciones 
diversas (Olbrich, 2006). 
En   el   caso   que   nos   ocupa   en   esta   comunicación   ­   los   dispositivos   de   formación 
profesional   ­     pareciera   que   se   han   registrado  “migraciones”  frecuentes   de   los 




presentar   los   dispositivos   de   formación   profesional   de   futuros   docentes,   será   la 
pedagogía quien nos oriente en la puesta en diálogo de estos campos. En palabras de 
Julia  Silber,   la  búsqueda de criterios  de  intervención fundamentados  ­  en   la  que se 









profesionales   es   relativamente   reciente   y   escasa   (Curry,  Wergin   et   al.,   citado   por 
Lessard & Bourdoncle, 2002).
Sin embargo, a pesar de la escasez de trabajos, los dispositivos de investigación que se 










de  la  psicología del   trabajo  ­  que en su versión francesa se orienta a   favorecer  un 
proceso de desarrollo del poder de actuar de los sujetos, las situaciones de trabajo y el 
grupo profesional (Clot, 2004) ­;  de la didáctica profesional, que a partir del estudio de 
situaciones   de   trabajo   y   del   análisis   de   las   conceptualizaciones   producidas   en   la 
actividad real intenta delinear las características que podrían asumir las situaciones de 
formación (Mayen, 2002). 
En   el   caso  de   la   formación  docente   ­   en   algunas  oportunidades   combinando   estos 
enfoques ­, los trabajos se han interesado en identificar las características del trabajo 
docente   y   del   desarrollo   de   la   profesionalidad,   interesándose   especialmente   en   los 
procesos de construcción de saberes y competencias profesionales y en los dispositivos 
de formación que acompañan estos procesos. Cabe señalar que en una etapa inicial han 





A   fin   de   analizar   los   aportes   teórico­metodológicos   para   la   puesta   en   acción   de 
dispositivos de formación inicial ­ intención de esta comunicación ­, recurriremos en 
primera instancia a presentar el dispositivo y los resultados de una investigación sobre 
la   construcción   de   saberes   pedagógicos   en   la   acción1  desarrollada   en   un   Grupo 
Profesional de Referencia2. 
La investigación se desarrolló como un estudio de casos que requirió el diseño de un 
dispositivo  específico  de   recolección  y  análisis  de  datos  destinado  a   avanzar   en   la 





























la   imagen   y   el   diálogo   entre   pares   e   investigadores   como   soporte   principal   de   la 
actividad de análisis. Es decir que cada una de las situaciones en las que participan los 













colectiva  de  la  profesión.  No se  trata  sólo  de  intercambiar  puntos de vista  sobre  la 
3 Supone el alejamiento de aquellas perspectivas que pretenden prescribir saberes para ser aplicados en el 
aula.
4  La profesionalidad  se  entiende  aquí  como una construcción social  que implica la interacción entre 
trayectorias personales y sistemas de empleo, trabajo y formación (Dubar, 2002). analizar las actividades 
que desarrollan  los  docentes  considerará  entonces  una dimensión biográfica  y  a  la  vez,  las relaciones 
dinámicas que establecen con los otros miembros del grupo profesional.








confrontar­se   con   los   gestos  profesionales,   con   la   actividad   realizada   en   el   trabajo 
cotidiano (la imagen permite recuperar lo no realizado, pero pensado y desechado, y 











la   investigación   desarrollada   que   consideramos   importantes   en   relación   a   las 


























Identificadas   las   características   de   los   saberes   profesionales   y   de   algunos   de   sus 
procesos constructivos, contribuciones de diversos autores analizan y dan cuenta de la 
puesta   en   acción   de   dispositivos   potencialmente   generadores   de   procesos   de 
construcción de la profesionalidad docente así como de los saberes y competencias que 






inicial  para  distribuirse  durante   toda   la  duración de   la  carrera  de  formación  (en  un 
intento   de   abandonar   también   la   lógica   de   aplicación   teoría­práctica   que   las 
acompañaba).
Entre los trabajos que se interesan en la formación docente en sentido amplio, se hace 










¿Con   que   frecuencia   se   diseñan   y   ponen   en   acción   dispositivos   de   formación 
específicos?  Es  decir,  dispositivos  capaces  de  crear   las  condiciones  necesarias  para 
formar   sujetos   que   desarrollen   éticamente   las   actividades   que   desempeñarán   en   el 
campo profesional?
Retomando nuestra intención acerca de los diálogos que sería posible establecer entre el 
campo   de   la   investigación   y   de   la   formación   profesional,   sería   posible   proponer 
situaciones potencialmente capaces de hacer emerger, movilizar y poner en acción los 
saberes pedagógicos construidos por los formadores y los estudiantes, distinguiendo la 




De   acuerdo   a   la   perspectiva   de   análisis   desarrollada,   ¿qué   aspectos   parecieran 
encontrarse   “en   suspenso”   durante   los   procesos   de   formación     docente   que   se 
desarrollan actualmente? 
En las formas usuales promovidas por los dispositivos de formación, pareciera que se 







transformación   pedagógica   del   sujeto   a   través   de   la   experiencia   de   formación, 
construyendo saberes en la acción. En este sentido, al interior de tales dispositivos es 
posible construir situaciones pedagógicas que median las relaciones consigo mismo, con 
los  otros  y con el  mundo  (Charlot,  2007,  p.  93).  En esta  mediación,   formadores  y 
estudiantes  intentan volverse hombres cada vez; hombres singulares, miembros de una 
comunidad (Charlot, 2007, p. 87) y de un grupo profesional. 
Las   situaciones   de   formación   entonces   crean   y   remiten   a   coordenadas   que   sitúan 
temporalmente  a   los   sujetos  en  relación  a sus  vivencias,  abriendo   la  posibilidad  de 
elaborar   nuevos   sentidos   y   transformarse   en   la   construcción   de   una   experiencia 
formadora (Josso, 1991). Las coordenadas (internas) construidas en tales situaciones son 
puntos de amarre temporales, amarres que nos permiten lograr cierta estabilización para 
poder  movernos   en   el   espacio­tiempo  y   entre   distintos   contextos   de   experiencia   y 






en   formación­   la   que   tamiza   la   propuesta   formativa   permitiendo   una   apropiación 
singular de la situación de formación diseñadas con intencionalidad pedagógica. Si el 
dispositivo   guarda   esta   intencionalidad,   permitiendo   movilizar   las   adquisiciones 








luego  irrumpen,   rodean,  se  cuelan,  y   tal  vez se reelaboran,  durante   los procesos  de 









y   trayectoria   biográfica   presentes   en   distintas   culturas   de   acción,     se   construyen 































construido solamente  a  partir  de referenciales   teóricos  disciplinarios.  Por  ello,  en la 
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